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H.J. Tolboom en C.W. Dubelaar
korrelige kalksteen gewonnen. Deze steen werd via de Schel-
de aangevoerd en in het zuiden van Nederland verhandeld. Er 
zijn leveringen bekend aan onder meer de St. Jan in Den 
Bosch en de Dom te Utrecht uit het begin van de zestiende 
eeuw.4  
In België is de steen lange tijd, in ieder geval vanaf de vijf-
tiende tot en met de negentiende eeuw, bij uitstek gebruikt 
voor beeldhouwwerk.5 Vergelijkbare, makkelijk te bewerken 
gesteenten met redelijk grote afmetingen, vielen vermoedelijk 
niet binnen het bereik in dit deel van de zuidelijke Nederlan-
den.6 Dat veranderde met de komst van de spoorlijnen in de 
tweede helft van de negentiende eeuw toen betrekkelijk zach-
te kalkstenen, zoals de Euville en de Savonnières, uit groeven 
ten westen van Nancy in het département Meuse, op de markt 
verschenen. Deze kalkstenen werden in dagbouw gewonnen 
en de winning van Avendersteen zal door deze concurrentie 
mogelijk een gevoelige slag zijn toegebracht. 
Er zijn overigens twee zeer verschillende steensoorten die als 
‘Avesnes kalksteen’  bekend staan. In het boek Natuursteen in 
monumenten7 wordt melding gemaakt van een steen uit de 
omgeving van Avesnes, die tot dezelfde groep behoort als de 
donkere Belgische kalkgesteenten zoals hardsteen en Door-
nikse steen. Een monster van deze donkere kalksteen uit 
Avesnes is aanwezig in de natuursteencollectie van de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. 
Tijdens een bezoek van de eerste auteur aan de Paulusabdij in 
Antwerpen enkele jaren geleden werd door een van de betrok-
kenen bij de restauratie verteld dat de sluitstenen van de 
gewelven waren uitgevoerd in de steen van Avesnes. Het loof-
werk op de sluitstenen was fijn gedetailleerd en geheel open 
gewerkt. Het was moeilijk voor te stellen dat het hier zou 
gaan om de donkere kalksteen. De geoloog van de organisatie 
Pierres et Marbres de Wallonie, de heer F. Tourneur, liet des-
gevraagd weten dat er diverse plaatsen zijn die ‘Avesnes’ 
heten en dat in die streek, de Avesnois, zeer verschillende 
gesteenten gewonnen worden. De donkere kalksteen komt uit 
Avesnes-sur- Helpe, een plaats ongeveer veertig kilometer ten 
oosten van Avesnes-le-Sec. Deze laatste steen is inderdaad 
verwant aan de Belgische ‘sokkelgesteenten’, zoals de Belgi-
sche hardsteen of ‘petit granit’ en de Calcaire de Meuse, de 
Doornikse steen en de zwarte marmers.8
Inleiding
In Nederland is in het verleden op grote schaal gebruik 
gemaakt van de witte kalksteen uit het plaatsje Avesnes-le-
Sec. De steen werd vooral gebruikt voor het maken van beeld-
houwwerk en er zijn dan ook genoeg voorbeelden te vinden 
van toepassingen van deze steen. Hoe belangrijk het materiaal 
ook geweest is, het komt niet ter sprake in Natuursteen in 
monumenten1, een boek dat verder een vrij volledig beeld 
geeft van natuursteensoorten die men aan monumenten aan 
kan treffen. In dit artikel zal duidelijk worden dat de Avender-
steen alsnog een plaats verdient in deze reeks. In de publica-
tie Werk en merk van de steenhouwer, over het steenhouwers-
ambacht in de Nederlanden voor 18002, maken de auteurs wèl 
melding van de steen van Avesnes-le-Sec.3 Avesnes-le-Sec is 
een plaatsje in Noord-Frankrijk dat op ongeveer twaalf kilo-
meter ten noordoosten van Cambrai is gelegen (afb. 1). Hier 
werd ondergronds vanaf de late middeleeuwen een witte, fijn-
Afb. 1. Vindplaatsen van natuursteen in België en aangrenzende 
gebieden. De Avendersteen werd gewonnen in de omgeving van Avesnes-
le-Sec. Gewijzigd naar Slinger e.a. 1980 (tekening H. Bruinenberg, TNO 
Bouw en  Ondergrond, Utrecht 2008)
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stadhuis van Leuven. Het ging, zo blijkt uit een artikel in de 
krant, om een evocatie van hetgeen zich in het verleden afge-
speeld moet hebben rond de winning en het transport van de 
steen.12 Er is bij de restauratie van het Leuvense stadhuis geen 
gebruik gemaakt van Avendersteen.
In de omgeving van  Avesnes-le-Sec, nabij Hordain en Valen-
ciennes zijn tot in de 19de eeuw vergelijkbare gesteenten uit 
dezelfde gesteenteformatie gewonnen, maar vooral de eerst-
genoemde zou van een mindere kwaliteit zijn.13 De Avender-
steen komt uit een vier tot zes meter dik laagpakket, waarbin-
nen een ongeveer twee meter dikke laag voorkomt met goede 
kwaliteit als bouwsteen. De steen werd van de groeve getrans-
porteerd naar de rivier de Schelde die niet ver ten noorden 
van Avesnes-le-Sec, ter hoogte van Valenciennes, bevaarbaar 
is.14 De winning van de zachte, gemakkelijk te verzagen steen 
zal overeenkomsten hebben vertoond met de winning van de 
mergel in Zuid-Limburg, zoals die vandaag de dag nog plaats-
vindt in de ondergrondse groeven bij Sibbe.
Vergelijking Avendersteen met andere steensoorten
De Avendersteen is een wit, lichtgrijs of ietwat geelgroen 
gekleurde, fijnkorrelige kalksteen met kleine fossielfragmen-
ten. In de steen komen zeer fijne, goed afgeronde kwartskor-
reltjes voor. Uit chemische analyse is gebleken dat de steen 
een klein percentage fosfaat en wat glauconiet (een ijzerhou-
dend mineraal) bevat.16 Het gesteente is gevormd in een 
ondiepe zee, die zich ten tijde van het geologische tijdvak 
bekend als het Boven-Krijt uitstrekte van Noord-Frankrijk 
over België en Nederland tot diep in Duitsland. De Krijtkalk-
steen van Avesnes is ouder (circa 90 miljoen jaar geleden 
gevormd) dan de Krijtkalksteen (mergel) uit Zuid-Limburg 
(die ongeveer 65 miljoen jaar geleden is ontstaan). Doordat 
het gesteente nooit diep in de ondergrond begraven is 
geweest, en dus weinig belasting heeft gehad, is de kalksteen 
van Avesnes niet sterk gecompacteerd. Ook in die zin heeft 
het materiaal wel wat weg van de Limburgse mergel. 
Het sediment is kort na de afzetting omgewoeld door organis-
men (schelpdieren of wormen) en de door kleine korrels glau-
coniet groengrijs getinte graafgangen tekenen zich in het ver-
steende materiaal nog duidelijk af (afb. 2). Er kunnen door 
oxidatie van ijzerhoudende bestanddelen, zoals pyriet, roest-
bruin gekleurde strepen en patronen in de Avendersteen voor-
komen. Een belangrijke bouwfysische eigenschap van het 
materiaal is de sterke zuigkracht van het gesteente door de 
aanwezigheid van een groot aantal zeer kleine (capillaire) 
poriën. Eenmaal opgezogen water zal daardoor slechts lang-
zaam worden afgestaan en deze eigenschap maakt de steen, 
geplaatst in een vochtige omgeving, ontvankelijk voor verwe-
ring. De Avendersteen is nauw verwant aan de steen van 
Loos, ook wel bekend als de steen van Lézennes. Loos en 
Lézennes zijn twee plaatsjes in Noord-Frankrijk die thans zijn 
opgenomen in de stedelijke agglomeratie van Lille (Rijsel). 
De Krijtstenen die hier in het verleden zijn gewonnen zijn 
vaak ook als ‘Avendersteen’ benoemd.17 
De steen van Avesnes toont verder enige gelijkenis met de 
Tijdens de derde Vlaams-Nederlandse Natuursteendag in 
Gent, gehouden in mei 2009, is door Tolboom en anderen een 
artikel gepubliceerd over de karakteristieken en het gebruik 
van de Avendersteen in België en Nederland.9 In het voorlig-
gend artikel zal verder ingegaan worden op de toepassingen 
van de steen in Nederland.
Winningsgeschiedenis
In maart 2004 werd door de auteurs een bezoek gebracht aan 
Avesnes-le-Sec, vooral met het doel zo mogelijk een aantal 
(verse) monsters van de Avendersteen te bemachtigen en om 
meer te weten te komen over de toepassing van het materiaal 
ter plaatse. De exploitatie van de steen is ongeveer honderd 
jaar geleden gestaakt, hetgeen de kans groot maakt dat er nog 
gebouwen te vinden zullen zijn waaraan het gesteente ver-
werkt is. Het kasteel van het dorp, vermoedelijk een 18de of 
19de-eeuws gebouw in sterk verwaarloosde staat en niet toe-
gankelijk voor bezoek, is geheel opgetrokken uit een witte tot 
geelwitte Krijtsteen. Hetzelfde gesteente kwam ook voor aan 
oudere huizen en aan het koor van de kerk. De toren was in 
de Eerste Wereldoorlog grotendeels verwoest en herbouwd 
met de steen van Euville.10 In Avesnes-le-Sec maakten wij 
kennis met de heer Havet, vroeger werkzaam als hoofd van de 
plaatselijke basisschool. Thans hield hij zich bezig met het 
documenteren van de geschiedenis van Avesnes-le-Sec. Hij 
bevestigt dat de steen afkomstig was uit een gangenstelsel 
onder het dorp. Dit gangenstelsel bevindt zich op een diepte 
van circa tien tot vijftien meter onder het maaiveld. Vanuit dit 
stelsel van galerijen, waarvan sommige hellend doorliepen tot 
het maaiveld, kon het transport van de steen per kar of slede 
plaatsvinden. Op een klein aantal plaatsen waren schachten 
(catiches) gegraven waardoor de steen min of meer loodrecht 
kon worden opgetakeld.11 Havet had rond 1960 het gangen-
stelsel nog bezocht en volgens hem was hier in 1998 voor het 
laatst steen gewonnen ten behoeve van de restauratie van het 
Afb. 2. Breda, Grote kerk, koor, detail grafmonument van Engelbracht I 
van Nassau, 1505-1515 Graafgangen en ijzerbandjes in de Avendersteen 
komen hier goed tot uiting (foto H.J. Tolboom 2008)
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ling grafmonumenten van Avendersteen. Tijdens de restaura-
tie van het grafmonument van Van Renesse, maar ook bij die 
van Engelbrecht I van Nassau, beide opgesteld in het koor, is 
men er van uitgegaan dat ze waren uitgevoerd in Baumberger 
steen.23 Meer recent wordt bij alle grafmonumenten opgege-
ven dat het om Baumberger gaat, alhoewel men zich afvraagt 
hoe deze steen in Breda terecht gekomen kan zijn.24
Nu het verschil in uiterlijk en samenstelling van de Avender-
steen en de Baumberger steen duidelijk geworden is, is met 
het blote oog waar te nemen dat in de Grote Kerk van Breda 
vrijwel alle grafmonumenten geheel of gedeeltelijk van Aven-
dersteen zijn gemaakt. De ateliers van de beeldhouwers 
bevonden zich vermoedelijk vooral in Antwerpen en de con-
text van oorsprong, transport en toepassing van de Avender-
steen wordt nu een logisch geheel. Alle lichte kalksteen aan 
het monument van Van Renesse en dat van Engelbrecht I 
betreft vrijwel zeker Avendersteen (afb. 2). Opmerkelijk is dat 
ook de toevoegingen aan het monument voor Engelbrecht I - 
gemaakt tussen 1861 en 1864 door de beeldhouwer Royer ten 
tijde van de restauratie onder leiding van P.J.H. Cuypers- van 
deze steen zijn gemaakt.25 Blijkbaar was het materiaal toen 
nog bekend en beschikbaar, want de winning is pas kort na 
1900 gestaakt.26 Er is veel bewaard gebleven van de corres-
pondentie uit die tijd tussen de beeldhouwer Royer en de 
beeldhouwer Rousseaux in Brussel die een groot deel van de 
uitvoering voor zijn rekening nam. Er wordt echter nergens 
gesproken over het materiaal waarin men werkte.27
Colijn de Nole
Een grafmonument van Joost van Sasbout uit het midden van 
de 16de eeuw in de Eusebiuskerk te Arnhem, is eveneens van 
Avendersteen (afb. 4). Hier zou men Baumberger verwachten, 
omdat deze steen vooral in Nijmegen en verder in het noord-
oosten van het land voorkomt als bouwmateriaal. De tijdens 
restauraties rond 196028 toegevoegde stukken Baumberger 
steen zijn duidelijk te onderscheiden. Het is op zich opmerke-
zandige kalksteen van Gobertange uit Belgisch Brabant, maar 
mist de typische laminaties (zichtbare gelaagdheid) van dit 
laatste gesteente. Avendersteen is in Nederland vaak verward 
met de kalkzandsteen uit de Baumberge bij Münster in West-
falen. Deze laatste steen bevat wat meer en grovere kwarts-
korrels en heeft wat grovere en meer geïsoleerd voorkomende 
kristallen van glauconiet. Ook de fossielinhoud en de minera-
logische samenstelling (onder andere minder fosfaat) wijken 
af van de Krijtkalksteen uit Avesnes. Bovendien ontbreken de 
voor de Avendersteen zo kenmerkende graafgangen in de 
steen uit de Baumberge.18 Bij de bewerking komen de ver-
schillen in korrelgrootte en samenstelling goed tot uiting. De 
Avendersteen bevat minder kwarts en is veel vetter, waardoor 
schaven en raspen eerder verstopt raken. De Baumberger 
steen is iets harder.
Late middeleeuwen
De ongekende mogelijkheden van de Avendersteen worden 
goed zichtbaar op de laat-middeleeuwse interieurstukken voor 
kerken. In België zijn op verschillende plaatsen beeldhouw-
werken te bewonderen van Avendersteen. Het koordoksaal uit 
het begin van de 16de eeuw in de kerk van Aarschot is groten-
deels van Avendersteen en het is bijzonder fijn gedetailleerd.19 
Het onderste gedeelte van het doksaal is van zandsteen, naar 
het zich laat aanzien van Bentheimer zandsteen, wat op zich 
opmerkelijk is, zo ver verwijderd van de Duitse groeven. In 
de St. Pieterkerk van Leuven bevindt zich eveneens een rijk 
gedetailleerd koordoksaal van Avendersteen, gemaakt tussen 
1488 en 1490.20 Ook het model voor de toren in het zuidtran-
sept, door Joost Metsys vervaardigd tussen 1524 en 1530, is 
gemaakt van Avendersteen. Een magnifiek werkstuk in Aven-
dersteen is de achttien(!) meter hoge sacramentstoren in de 
Leonarduskerk in Zoutleeuw, ook wel bekend als het reliek-
schrijn van Brabant, gemaakt door Cornelis Floris in 1552 
(afb. 3).
In Nederland blijkt eveneens een groot aantal beeldhouwwer-
ken van Avendersteen te zijn gemaakt. Het gebruik van deze 
steen begint even vóór 1500. Veel van deze stukken zijn 
inmiddels verdwenen, maar uit geschreven bronnen is bij-
voorbeeld bekend dat in de Pieterskerk te ‘s-Hertogenbosch 
een oksaal van Avendersteen stond. Ook aan het oksaal dat 
voor de brand van 1584 stond in de huidige St. Janskathedraal 
in ‘s-Hertogenbosch is Avendersteen verwerkt.21 Restanten 
beeldhouwwerk die zijn opgeslagen in de bouwloods naast de 
kerk, getuigen hiervan. In de Nieuwe Kerk te Delft bevindt 
zich in de zuidwand van het schip een reliëf van Avendersteen 
dat vermoedelijk dateert van rond 1500. Ook in de Grote 
Kerk van Goes bevindt zich in de oostelijke wand van het 
noordtransept een reliëf van Avendersteen. Het gaat hier om 
een zogenoemde ‘Gregoriusmis’ en het reliëf zou dateren uit 
de 15de eeuw.22
 
Grafmonumenten in de Grote Kerk van Breda
In de Grote Kerk van Breda bevindt zich een grote verzame-
Afb. 3. Zoutleeuw, Leonarduskerk, noordtransept, detail sacramentstoren 
van Cornelis Floris, 1552 (foto H.J.Tolboom 2007)
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samenhangende positie van het werk. In de onderste zone van 
het oksaal is namelijk gebruik gemaakt van zandsteen, de 
hoger gelegen, meer fijn bewerkte delen, zijn gemaakt van 
Avendersteen. Dezelfde combinatie van materialen is gebruikt 
bij het oksaal (begin 16de eeuw) in de Onze-Lieve-Vrouwe-
kerk van Aarschot: Bentheimer zandsteen onder en Avender-
steen boven. Een ander werk van De Nole, de schouw van het 
stadhuis te Kampen, is bedekt door een laagje verf, maar uit 
onderzoek is gebleken dat deze voor een groot deel is uitge-
voerd in Avendersteen.33 Het gebruik van Baumberger en 
Avendersteen naast elkaar komt vooral in Utrecht in de eerste 
helft van de 16de eeuw vaker voor.
Utrecht
Op andere plaatsen in het oosten van Nederland is ooit Aven-
dersteen toegepast en ook hier heeft dat alles te maken met de 
betrokkenheid van Zuid-Nederlandse beeldhouwers. Het feit 
dat het zwaartepunt van het bestuur van de Nederlanden in 
die tijd in het zuiden lag, heeft hierbij ongetwijfeld een rol 
gespeeld. Omstreeks 1550 vonden er werkzaamheden plaats 
aan de fortificaties in Gelderland. In Groenlo wordt daarvoor 
vanuit Utrecht onder andere het wapen van Karel V in Aven-
dersteen aangeleverd. Het wapen werd geplaatst in een poort 
en de werkzaamheden werden gecoördineerd door Andries en 
Mercelis Keldermans.34 
De wapensteen in Groenlo werd geleverd vanuit Utrecht en 
dat duidt er op dat in Utrecht vanaf het begin van de 16de 
eeuw Avendersteen is verhandeld en verwerkt. We komen in 
de stad op een aantal plaatsen Avendersteen tegen. In de Jans-
kerk bijvoorbeeld voor een epitaaf en voor de omlijsting van 
een deur in het middenkoor. Het koor is gebouwd tussen 1504 
en 1539.35
Het lichaam van Christus van de graflegginggroep achter in 
het koor van de Domkerk, gemaakt kort na 1500, is eveneens 
van Avendersteen.36 Bijzonder in deze laatste twee voorbeel-
den is dat de Avendersteen samen met Baumberger steen is 
gebruikt. Bij de deuromlijsting in de Janskerk bijvoorbeeld 
zijn de stijlen van Baumberger steen en is de toog van Aven-
dersteen. Bij de beeldengroep in de Domkerk is de wand van 
de tombe en waarschijnlijk ook het gewelf over het graf, van 
Baumberger steen. Elders is de combinatie van Baumberger 
en Avendersteen vooralsnog niet aangetroffen. Utrecht ligt 
geografisch gezien ongeveer midden tussen de vindplaatsen 
van beide gesteenten. De Avendersteen en de Baumberger 
steen zijn blijkbaar aan het begin van de 16de eeuw gelijktij-
dig in Utrecht voor handen geweest. Kleine verschillen in 
oppervlak en uiterlijk werden in veel gevallen onzichtbaar 
dankzij een kleurige beschildering.
Het is opvallend dat de Avendersteen in genoemde gevallen is 
gebruikt voor de meer fijn bewerkte onderdelen, die minder 
makkelijk mechanische schade op kunnen lopen. De Baum-
berger is iets harder en meer stootvast dan de Avendersteen 
en is daarom waarschijnlijk voor andere onderdelen van het 
grafmonument toegepast.
Men was zich blijkbaar terdege bewust van de eigenschappen 
lijk dat ook bij dit grafmonument gebruik is gemaakt van de 
uit Noord-Frankrijk afkomstige steen. Het grafmonument 
wordt toegeschreven aan Colijn de Nole, die zich had geves-
tigd in Utrecht.29 Hij was echter afkomstig uit Kamerijk 
(Cambrai), een stad die niet ver verwijderd is van Avesnes-le-
Sec. Het zal geen toeval zijn dat Colijn de Nole daarom veel 
gebruik heeft gemaakt van  Avendersteen. Ook aan een ander 
werk dat aan hem wordt toegeschreven, het grafmonument 
van de graaf Reinoud III van Brederode en zijn gemalin Phi-
lippote van der Marck in de kerk van Vianen, is vastgesteld 
dat er Avendersteen is toegepast.30 Het retabel dat met het 
monument de inrichting vormt van de grafkapel is zelfs vrij-
wel geheel van Avendersteen. Deze zou van iets vroegere 
datum zijn dan het grafmonument en wordt niet toegeschre-
ven aan De Nole, maar aan Jean Mone.31 Deze beeldhouwer 
was omstreeks 1520 werkzaam in Antwerpen.
Aan het oksaal in de Cunerakerk te Rhenen van omstreeks 
1550-1555, dat ook wordt toegeschreven aan Colijn de Nole32, 
is Avendersteen toegepast in combinatie met een andere 
steensoort, in dit geval Bentheimer zandsteen. Hier lijkt de 
steenkeuze te zijn ingegeven door de functie en de daarmee 
Afb. 4.  Arnhem, Eusebiuskerk, koor, grafmonument Joost van Sasbout 
door Colijn de Nole, 2de helft 16de eeuw (foto RCE)
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passievoorstellingen die vermoedelijk zijn gemaakt in de eer-
ste helft van de 16de eeuw.41 Aan de toren van Wijk bij Duur-
stede, waarvan de bouw is begonnen in het begin van de 16de 
eeuw, is onlangs ook in de boog van een venster Avendersteen 
aangetroffen. Evenals in Vught is het materiaal er slecht aan 
toe. In Vught heeft men de reliëfs in 1990 volledig doordrenkt 
met acrylhars om verder verval tegen te gaan.
Amsterdam, Koninklijk Paleis en Burgerweeshuis  
De toepassing van Avendersteen neemt na 1600 af, maar de 
steen wordt in de 17de eeuw nog wel gebruikt door beeldhou-
wers uit de zuidelijke Nederlanden. Toen Artus Quellinus tus-
sen 1648 en 1655 in Amsterdam het beeldhouwwerk voor het 
interieur (Burgerzaal) van het stadhuis maakte, benutte hij 
volop Avendersteen. Uit recent onderzoek42 blijkt dat in de 
rekeningen van de bouw van het stadhuis diverse keren mel-
ding wordt gemaakt van Avendersteen. Het zou vooral 
gebruikt zijn voor het uitvoeren van beeldhouwwerken die 
vervolgens gemarmerd werden. Het materiaal zelf was dus 
aan het zicht onttrokken. 
In 1920 werd door A.L.W. Engelen van der Veen een onder-
zoek gedaan naar de natuursteen aan het paleis en hij kwam 
tot de conclusie dat er Baumberger steen gebruikt zou zijn. 
Door de onbekendheid met de Franse kalkstenen uit Avesnes 
en omgeving is hier dus vermoedelijk net als in Breda, een 
verkeerde determinatie van de steen gemaakt.43 Bij een 
bezoek aan het paleis in 2005 bleek dat zich inderdaad onder 
een deel van de gemarmerde oppervlakken een zachte kalk-
steen bevond. Het lijdt geen twijfel dat het gebruik van de 
Avendersteen de beeldhouwer zekere voordelen bood anders 
van het materiaal en paste het gebruik van de steensoort in 
het werk daar op aan. 
St. Jan in Den Bosch
Er is tot op heden aan een beperkt aantal middeleeuwse 
gebouwen Avendersteen aan het exterieur aangetroffen. De 
originele beelden in de voorgevel van het stadhuis te Veere 
zijn vrijwel zeker van Avendersteen. Dit is niet verwonderlijk 
gezien de nauwe architectonische verwantschap van dit stad-
huis met de laat-middeleeuwse stadhuizen in België. Ontwerp 
en uitvoering van de bouw van het stadhuis lagen in de han-
den van bouwmeesters en beeldhouwers uit de zuidelijke 
Nederlanden.37
De grootste hoeveelheid aan het exterieur verwerkte Avender-
steen is aangetroffen aan de St. Janskathedraal in ’s-Hertogen-
bosch. Het lijkt er op dat deze stenen nog op zijn oorspronke-
lijke plek zitten en uit de bouwtijd van de kerk dateren en dat is 
op zich al bijzonder te noemen. Er zijn leveringen bekend van 
Avendersteen in 1501, 1513 en 1514.38 De steen is vermoede-
lijk gebruikt voor het interieur van de O.L.V. Broederschapska-
pel en de pijlers van het schip.39 Nader onderzoek zal hierover 
uitsluitsel moeten geven; op dit moment wordt de steen bedekt 
door een verflaag. Aan het exterieur van de kapel is de steen 
echter op een aantal plekken nog zichtbaar, met name in de 
neggekanten van de vensters. 
Een opmerkelijke vondst doet vermoeden dat veel meer van 
het exterieur van de kapel oorspronkelijk is uitgevoerd in 
Avendersteen. Noodzakelijk door een ongelukkige materiaal-
keuze bij de vorige restauratie in de eerste helft van de vorige 
eeuw, vond men tijdens de huidige restauratie een ingemet-
selde steen met opschrift. In de steen is een tekst gebeiteld 
met ‘uitwendige’ letters waaruit duidelijk wordt dat de steen 
bij de vorige restauratie is gemaakt en ingemetseld.40 Het gaat 
om een stuk Avendersteen en het is zeer waarschijnlijk dat het 
bij de vorige restauratie is vervangen, als afval verloren dreig-
de te raken en is gebruikt door de steenhouwers op de werf 
om een bericht achter te laten. Het is zeer onwaarschijnlijk 
dat dit stuk steen nieuw was (de groeve bij Avesnes was 
immers al een halve eeuw dicht) of van elders is aangevoerd. 
Ook aan de zuidzijde van het schip is enige Avendersteen ver-
werkt als paramentblok tussen blokken Gobertange en Lede-
steen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat deze steen daar altijd zo 
gezeten heeft. Vermoedelijk is het secundair gebruikt en van 
elders aan het gebouw afkomstig. 
In de bouwloods van de St. Jan wordt een groot aantal restan-
ten beeldhouwwerk bewaard waarvan vrijwel zeker vaststaat 
dat het om stukken Avendersteen gaat. Zo is een aantal  ten-
toongestelde luchtboogfiguren gemaakt van een verder niet 
nader aangeduide kalksteen. Waarschijnlijk zijn deze figuren 
van Avendersteen. Dit geldt ook voor de tentoongestelde frag-
menten van de steunberen met beeldhouwwerk van de O.L.V. 
Broederschapskapel.
Aan het exterieur van het koor van de Lambertuskerk te Vught 
is eveneens Avendersteen aangetroffen. Het betreft hier zeven 
reliëfs aan de buitenzijde van het koor (afb. 5). Het gaat om 
Afb. 5. Vught, Lambertuskerk, zuidgevel koor, passievoorstelling, eerste 
helft 16e eeuw (foto RCE)
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ongeveer anderhalve kilometer ten westen van Avesnes-le-
Sec. De productie van de Avendersteen zal waarschijnlijk 
achtergebleven zijn bij de, deels in dagbouw (?) uitgevoerde, 
exploitatie van de steen bij Hordain. De steen komt uit soort-
gelijke lagen als de steen van Avesnes, maar zou minder duur-
zaam zijn.45 Dat ontdekte men al spoedig bij de vele restaura-
ties die in België en Frankrijk zijn uitgevoerd met dit materi-
aal.46 Bij de restauratie van het stadhuis van Leuven rond het 
midden van de 19de eeuw bleek de steen van Hordain al na 20 
jaar aan vervanging toe te zijn. Van belang is hierbij te ver-
melden dat deze steen na verwerking in de 19de eeuw werd 
behandeld met een steenversteviger.47 Inmiddels zijn dergelij-
ke behandelingen bij bepaalde gesteenten (mergel bijvoor-
beeld) in Nederland berucht.  
Bekend is dat de steen in de middeleeuwen werd beschilderd 
met verf om verwering tegen te gaan.48 Op de beelden van het 
stadhuis van Veere zijn restanten van lood aangetroffen, wat 
wijst op een behandeling met loodverf. Resten van polychro-
mie en vergulding zijn met het blote oog zichtbaar. Maar ook 
in het interieur werd de steen geschilderd. Op de schouw van 
dan de kleur van het materiaal; de steen is immers gemakke-
lijk te bewerken en zeer fijn te detailleren. De bekendheid 
met deze kwaliteiten zal de reden zijn geweest voor de keuze 
van deze steen. Verder is in Amsterdam beeldhouwwerk van 
Avendersteen bekend van drie reliëfs bij de ingang van het 
Burgerweeshuis (Joost Jansz Bilhamer, 1581).44 Het middel-
ste reliëf is vervangen, het origineel reliëf bevindt zich thans 
in de entree van het Amsterdams Historisch Museum (afb. 6). 
Het kleinere reliëf is enkele jaren geleden gerestaureerd. De 
steen is voorzien van een dikke laag verf. Onder deze laag 
had de steen op een aantal plaatsen zijn samenhang verloren. 
Waar gaten vielen in de verflaag is de onderliggende steen 
aangevuld met een reparatiemortel en vervolgens de verflaag 
weer hersteld.
Negentiende eeuw, de steen van Hordain
In de negentiende eeuw wordt in België op grote schaal 
gebruik gemaakt van de steen van Hordain (in archiefrekenin-
gen ook wel Hourdain of Hardouies genoemd). Hordain ligt 
Afb. 6. Amsterdam, voormalig Burgerweeshuis, reliëf uit 1581 door Joost Jansz Bilhamer, geschilderd Avendersteen (foto C.W. Dubelaar 2009) 
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worpen door architect Molkenboer kort na 1850, wordt opge-
sierd door drie beelden van de Antwerpse beeldhouwer J. de 
Cuyper uit 1851.50 De beelden stellen de heiligen Petrus, 
Martinus en Paulus voor (afb. 8) maar ze verkeren momenteel 
in een slechte staat. Ze zijn tamelijk hoog (ongeveer 2,5 
meter) en uit meerdere blokken steen samengesteld. De blok-
ken zijn aan elkaar verbonden middels een soort kalkmortel 
(of gips?) en ijzeren doken. De doken zijn gaan roesten en 
drukken de beelden nu kapot. In 2008 zijn ze van de gevel 
gehaald en opgeslagen, in afwachting van financiële middelen 
voor de restauratie. Deze beelden zijn waarschijnlijk van 
begin af aan voorzien van een kleur. De verflaag is met de 
jaren steeds dikker geworden. In steden als Antwerpen, waar 
veel beelden op straathoeken gemaakt zijn van Avendersteen, 
is deze behandeling heel algemeen.51 Het blijkt dat de verflaag 
wel degelijk de steen beschermt tegen verwering; op den duur 
echter dringt er door scheurvorming (craquelé) in het verfpak-
ket toch vocht binnen en verweert de steen alsnog relatief snel, 
gezien het vochtvasthoudend vermogen van het materiaal. 
Een andere bekende Belgische beeldhouwer die veel in 
Nederland heeft gewerkt, paste waarschijnlijk eveneens Aven-
dersteen toe. Louis Royer is onder andere de beeldhouwer 
van een Jacobusbeeld, dat deel uitmaakte van een beelden-
groep op het Jacobsgasthuis in Amsterdam (1866).52 Het oor-
spronkelijke gebouw heeft inmiddels plaats gemaakt voor 
Kampen en op het oksaal in Zoutleeuw is in ieder geval nog 
de oude loodwitlaag aanwezig. Het betreft in deze gevallen 
voor het overgrote deel geen polychromie, maar de kleur van 
de ondergrond. Dit zal niet gedaan zijn om de steen te conser-
veren, maar wel om het werk te sublimeren.
Avendersteen is zeker niet weervast en het is niet ondenkbaar 
dat de steen het met een behandeling veel langer uithield. 
Wellicht is door het gebruik van verkeerde conserveringsmid-
delen in de 19de eeuw de steen in diskrediet geraakt. 
Er worden in de negentiende eeuw ook beelden besteld in 
Belgische ateliers door Nederlandse opdrachtgevers. Henry 
Hope bestelde voor zijn paviljoen Welgelegen in Haarlem 
beelden bij de Brusselse beeldhouwer Gilles Lambert Gode-
charle49 (afb. 7). De beelden werden in 1789 geplaatst. De 
reliëfs en de beelden aan de gevel zijn vermoedelijk allemaal 
uitgevoerd in Avendersteen. Vrijwel al deze werken zijn 
inmiddels vervangen door replica’s gemaakt van andere mate-
rialen, maar de twee beelden tussen de gekoppelde zuilen van 
‘Contemplatio’en ‘Meditatio’ zijn nog de originelen. Ze zijn 
van Avendersteen, maar het materiaal is moeilijk terug te vin-
den onder de dikke laag verf en reparatie met gips en aller-
hande mortels. Ook deze beelden zijn buiten niet langer te 
handhaven.
Vrij bijzonder is ook de beeldengroep aan de Sint Martinus-
kerk te Westwoud. De westgevel van deze kerk, die werd ont-
Afb. 8.  Westwoud, Sint-Martinuskerk, noordgevel toren, beeld van de 
heilige Martinus door J.de Cuyper, 1851 (foto H.J. Tolboom, 2007)
Afb. 7. Haarlem, paviljoen Welgelegen, voorgevel, beelden van 
Godecharle (foto RCE)
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genoemd als negentiende-eeuwse toepassing van Avender-
steen. Op het graf van Cuypers in Roermond is eveneens 
Avendersteen aangetroffen (afb. 10). Twee van de vier beel-
den op het graf zijn gemaakt van Avendersteen. Ook deze 
beelden verkeerden in 2003 in een slechte staat, zodat ze niet 
langer gehandhaafd konden worden. Cuypers zal zo ongeveer 
de laatste geweest zijn die deze vermaarde steen heeft toege-
past.
Samenvatting
Avendersteen is de steenhouwersterm voor een witte tot licht-
grijze kalksteen uit het Krijt van Noord-Frankrijk, die vanaf 
de 15de eeuw tot omstreeks 1900 is gebruikt in de Nederlan-
den. De steen werd in ondergrondse groeven gewonnen in de 
omgeving van het plaatsje Avesnes-le-Sec, twaalf kilometer 
ten noordoosten van Cambrai. Gelijksoortige gesteenten zijn 
bekend uit het nabijgelegen Hordain (steen van Hordain). Via 
de Schelde is deze kalksteen stroomafwaarts getransporteerd 
nieuwbouw, en de beeldengroep is vervangen. Volgens over-
levering is het aannemelijk dat de oorspronkelijke beelden 
van Avendersteen waren, maar helaas zijn ze na het vervan-
gen vernietigd. Een ander beeld van Louis Royer in Amster-
dam zou eveneens gemaakt kunnen zijn van Avendersteen. In 
1856 werd op de Dam te Amsterdam een monument opge-
richt om de tiendaagse veldtocht tegen de Belgen in 1830 te 
herdenken. Een vrouwenfiguur stelde de personificatie van 
De Eendracht voor, maar werd in de volksmond al snel ‘Naat-
je op de Dam’genoemd.53
Tegen het einde van de negentiende eeuw is  Avendersteen in 
Nederland door de bekende architect P.J.H. Cuypers onder 
andere toegepast in Veghel, waar de beelden aan de westgevel 
van de RK kerk alle uitgevoerd waren in Avendersteen (of in 
de steen van Hordain; over het eventueel aanwezige verschil 
tussen beide steensoorten is vooralsnog weinig bekend). De 
beelden waren aan het einde van de 20e eeuw sterk verweerd 
en zijn vervangen door nieuwe exemplaren (afb. 9). Het 
Mariabeeld op het monument van Engelbrecht I te Breda is al 
Afb. 9. Veghel, RK kerk, beelden aan de westgevel, toestand kort voor de 
restauratie (foto RCE)
Afb. 10. Roermond, begraafplaats, grafmonument van P.J.H. Cuypers. De 
beelden van de heiligen Petrus en Johannes zijn gemaakt van 
Avendersteen (foto RCE)
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23
 Een onderzoek om de steen te determineren uit 1995 gaf als resul-
taat op dat het zou gaan om Baumberger steen, alhoewel er wel ver-
schillen waren tussen de steen uit Breda en een monster Baumber-
ger steen van elders. Bij gebrek aan bekendheid met een ander ver-
gelijkbaar historisch bouwmateriaal werd er verondersteld dat het 
om Baumberger zou gaan. M. Melkert, Petrografische verificatie 
en in Antwerpen verhandeld. Het merendeel van de thans 
bekende monumenten met beeldhouwwerken uit Avender-
steen ligt in België en in Zuid-Nederland, in het bijzonder in 
Breda en in ‘s-Hertogenbosch, maar het materiaal is ook in 
Utrecht, Amsterdam en Kampen gebruikt. Bijna altijd zijn 
steen- en beeldhouwers uit de zuidelijke Nederlanden betrok-
ken geweest bij de toepassing van Avendersteen. Lange tijd 
was de Avendersteen vooral in gebruik voor zeer fijn gedetail-
leerd werk. Rond 1500 wordt bij verschillende bouwplaatsen 
(onder meer de Dom te Utrecht en de St.- Janskathedraal in 
’s-Hertogensbosch) Avendersteen aangeleverd. 
De  kalksteen uit Avesnes vertoont naar mineraalinhoud en 
structuur enige overeenkomst met de Baumberger steen, een 
kalkige zandsteen uit de omgeving van Münster. Omdat 
Avendersteen vaak is aangezien voor de Baumberger steen is 
het gebruik van Avendersteen voor beeldhouwwerken veel 
groter dan tot nu toe werd aangenomen. Hoewel de ‘piek’ van 
het gebruik in de 16de en 17de eeuw ligt, blijft men dit materi-
aal gebruiken tot ver in de 19de eeuw. Dat de steen in onbruik 
raakte, valt te verklaren door de beschikbaarheid van de witte 
Franse kalkstenen tegen het einde van de 19de eeuw.54 Een 
bijzondere 19de-eeuwse toepassing is het drietal beelden van 
de Antwerpse beeldhouwer J. de Cuyper aan de gevel van de 
RK Kerk te Westwoud, in de kop van Noord-Holland.
Het is gebleken dat het materiaal minder geschikt is voor toe-
passing aan het exterieur, maar in een aantal gevallen heeft 
het toch lange tijd stand gehouden. Mogelijk heeft dit te 
maken met de behandeling die men de steen ooit heeft gege-
ven. Onderzoek aan de beelden in Westwoud die hopelijk bin-
nenkort gerestaureerd zullen worden, levert wellicht nieuwe 
gegevens op over de middelen die men gebruikt heeft om de 
steen te beschermen tegen weer en wind. Onderzoek, waaron-
der determinatie van de gebruikte materialen, is belangrijk 
voor een juiste diagnose en eventuele ingreep. Voor de meeste 
objecten van Avendersteen is het echter al te laat. In Vught is 
de steen volledig doordrenkt met acrylhars en dat lijkt ervoor 
te zorgen dat het materiaal in situ gehandhaafd kan worden. 
Deze ingreep is niet reversibel. De gevelsteen bij de ingang 
van het Amsterdams Historisch Museum is op een wijze her-
steld die minder in strijd is met de uitgangspunten van de res-
tauratie. Door het dikke verfpakket te handhaven en slechts 
plaatselijk te herstellen is de steen nog steeds in situ na de 
restauratie van enkele jaren geleden.
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